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 گاوزبان گل اهيگ يمتانول ي عصاره ييزا جهش اثر يبررس
 )yassaoib semA( مسيا تست با )muneuma muihcE(
 
 3 ضيخ سادُ فزج احود ،2 اّپَشيس زياه ،1 پَر ياًيک فزساًِ ،*1يخلال زياه ،1 يهَسَ ثنيه
 
 اَّاس ضاپَر يخٌد داًطگاُ ،يدارٍساس داًطكدُ ،يضٌاس سن قاتيتحق هزکش ،يضٌاس سن ٍ يصفارهاکَلَ گزٍُ 1
 اَّاس ضاپَر يخٌد يپشضك علَم داًطگاُ ،يدارٍساس داًطكدُ ،يعيطث يّا فزآٍردُ ٍ يدارٍئ اّاىيگ قاتيتحق هزکش ،يفارهاکَگٌَس گزٍُ 2
 اَّاس ضاپَر يخٌد يپشضك علَم داًطگاُ ،يپشضك داًطكدُ ،يضٌاس كزٍبيه گزٍُ 3
 
 )15/3/22لِ6 پذيزش هقا -15/5/02دريافت هقالِ6 (
 
 چكيدُ
 تِيسيهَتاصً ٍ يکثد تيسو ضدُ ضٌاختِ اثزات تا ييديشيزٍليپ يدّايآلكالَئ يدارا )muneuma muihcE( ستاىگاٍ گل اُيگ :سهيٌِ
 وشيا تست اس استفادُ تا آى، گلدار يّا ضاخِ سز يهتاًَل ي عصارُ ياحتوال ييسا خْص اثزات قيتحق ييا در اساط ييّو تز تاضد. يه
 ضد. يرستز
 1B ييآفلاتَکس تِ يآلَدگ ًظز اس اُيگ عصارُ ضد. اًدام ساعت 44 هدت تِ هتاًَل در ساًدىيخ رٍش تا يزيگ عصارُ :ّا رٍش ٍ هَاد
 ييکوتز )noitartnecnoc yrotibihni muminim( CIM گزفت. قزار ياتيارس هَرد CLT رٍش تِ ييديستيّ ٌِيدآهياس حضَر ٍ
 سالوًَلا ي ِيسَ اس استفادُ تا وشيا آسهَى اس ،ييسا خْص اثزات يتزرس يتزا ضد. يييتع يا لَلِ رقت رٍش تا )يكزٍتيه رضد هْار غلظت
 ٍ afr َىيهَتاس ،R فاکتَر حضَر ي،يديستيّ سٌتش عدم يفاکتَرّا اس استفادُ تا ِيسَ پيصًَت .ضد استفادُ ،AT001 نيهَر يفيت
 گل CIM 0/1 اس کوتز يّا (غلظت تزيل يليه تز گزم يليه 1 ٍ 0/53 ،0/5 ،0/52 غلظت 4 اس قيتحق ييا در ضد. ديئأت Brvu َىيهَتاس
 ضد. استفادُ يکثد يّا نيآًش حضَر عدم ٍ حضَر در (هتاًَل) يهٌف کٌتزل ٍ د)يآس ني(سد هثثت کٌتزل )گاٍستاى
 ،يکثد يّا نيآًش حضَر در ييّوچٌ ًطد. اّدُهط يهٌف کٌتزل تِ ًسثت يتزگطت يکلٌ در يدار يهعٌ زييتغ ،يتزرس غلظت 4 در 6ّا يافتِ
 .ًطد هطاّدُ ّا يکلٌ تعداد در يدار يهعٌ زييتغ
 هعوَل زيهقاد در يصً تيسو  شيً ٍ کيهَتاصً اثز فاقد ،يسٌت طة در پزهصزف اُيگ ييا کِ رسد يه ًظز تِ ح،يًتا تِ تَخِ تا 6گيزي ًتيدِ
 است. هصزف
 001AT َميهَر يفيت سالوًَلا )،muneuma muihcE( گاٍستاى گل ،)tset semA( وشيا تست ،ييسا خْص کليدي6 ٍاصگاى
 713-703 :)3(71 ;4102 JMSI
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 هقدهِ
 دس يشاتييتغ ثبػج ،AND تيآػ هختلف يّبؼنيهىبً
 شاتييتغ اغلت ؿَد.يه رْؾ زبديا ٍ AND ػبختبس
 رْؾ زبديا ٍ زبديا AND ثِ تيآػ هتؼبلت يػشعبً
 احشات يثشسػ تضشٍس ييثٌبثشا .ؿًَذيه حبكل
 هَسد هختلف جبتيتشو يصائ رْؾ ٍ AND ثِ تيآػ
 ).1( ؿَديه هـخق اًؼبى تَػظ هلشف بي ٍ توبع
 ذايپ ؾيافضا ييداسٍ بّبىيگ اص اػتفبدُ ،شياخ يّبػبل دس
 َث دى حشؤه ٍ خغشيث ثِ اػتمبد اص يًبؿ وِ اػت وشدُ
 يبسيثؼ هلشف چِ اگش ).2-4( اػت يبّيگ يّبفشآٍسدُ
 ًظش دس يؼتيثب اهب ثبؿذ،يه خغشيث يبّيگ يداسٍّب اص
 ّوشاُ اػت هوىي يبّيگ يّبفشآٍسدُ هلشف وِ داؿت
 صًبى دس بُيگ هلشف َث دى خغشيث ثبؿذ. يػو احشات ثب
 ).4-6 ،2( اػت يـتشيث تياّو حبئض ثبسداس،
 جبتيتشو اص يثشخ وِ اػت دادُ ًـبى شياخ هغبلؼبت
 بُيگ دس هَرَد )lorfaS( ػبفشٍلهبًٌذ يبّيگ
 )nisacyC( ػيىبػيي ٍ mudibla sarfassaS
 ٍ eaecadacyC يّبخبًَادُ بّبىيگ دس هَرَد
 دس هَرَد ييذيضيشٍليپ يذّبييآلىبلَ ٍ eaecaimaZ
 )،eaecanigaroB( گبٍصثبى يّب خبًَادُ بّبىيگ
 )eaecodihcrO( ذُياسو ٍ )eaecaretsA( يوبػٌ
 ثبؿٌذيه يصائػشعبى احشات ثب يػو جبتيتشو يداسا
 .)6-31(
 اص muneumamuihcE يػلو ًبم ثب گبٍصثبى لگ
 ،يغشث وىشُيً يثَه وِ اػت eaecanigaroB خبًَادُ
 جبتيتشو يداسا بُيگ ييا ثبؿذ.يه لفمبص هٌغمِ ٍ شاىيا
 ٍ اػتشٍل ي،يػبپًَ ذّب،يفلاًٍَئ رولِ اص هختلف
 اص بُيگ ييا .)41( ثبؿذيه شاؿجبعيغ يذّبيتشپٌَئ
 ٍ 51( ثبؿذيه شاىيا يػٌت عت هْن ييداسٍ بّبىيگ
 دس هَرَد يذيفلاًٍَئ هـتمبت ٍ ذّبيفلاًٍَئ ).61
 يٌيبصپيثٌضٍد يهشوض يسػپتَسّب ثِ وِ لبدسًذ بُيگ ييا
 ِيؿج ضذاضغشاة ٍ آساهجخـي احشات ٍ هتلل
 يّبگزؿتِ اص ).71( دٌّذ ًـبى يٌيبصپيثٌضٍد
 دس وشدُ دم كَستثِ بُيگ ييا خـه يّب دٍس،گل
 دسهبى ،هذس ثخؾ،آسام ػٌَاىِث وـَسهبى يػٌت عت
 يفشاٍاً اػتفبدُ گلَدسد ٍ يپٌَهًَ ،يػشهبخَسدگ
 دس بُيگ ييا يػوَه تيهمجَل ثِ تَرِ ثب .اػت داؿتِ
 هخلَكبً ّبيوبسيث اص يبسيثؼ دس جبًيتمش شاى،يا
 يداسٍ اًتخبة يياٍل يػشهبخَسدگ ٍ يػلج هـىلات
 ).81 ٍ 61( ذيآ يه حؼبةثِ يبّيگ
 يياسٍپب گبٍصثبى ليلج اص گبٍصثبى عاًَا اص يثشخ
 اػتفبدُ يػشهبخَسدگ دس وِ )silaniciffo ogaroB(
 يذّبيآلىبلَئ اؿتيد ػلت ثِ گيبُ ايي َد.هلشفؿيه
 تيهحذٍد وجذي، ؿذُ ؿٌبختِ ػويت ثب ييذيضيشٍليپ
 يذّبيآلىبلَئ ون شيهمبد ٍرَد ).91 ٍ 9( داسد هلشف
 اػت ؿذُ تحبث يشاًيا گبٍصثبى گل دس ييذيضيشٍليپ
 يداسا ييّوچٌ ييذيضيشٍليپ يذّبيآلىبلَئ ).02(
 .ثبؿٌذ يه ضيً AND ثش هخشة ٍ يهَتبطً خَاف
 جبتيتشو ثِ وِ لبدسًذ يٌيذيضيشٍليپ يذّبيآلىبلَئ
 ،AND ثِ اتلبل ثب ٍ ليتجذ وٌٌذُ لِيآلى يشٍليپ
 شٍص،يػ هَرت يوجذ يّبػلَل ييپشٍتئ ٍ ANR
 ).22 ٍ 12( ؿًَذ وجذ ػشعبى يحت ٍ تيآػ
 تيػو زبديا اهىبى شياخ پظٍّؾ دس اػبع ييّو ثش
 تؼت اص اػتفبدُ ثب گبٍصثبى گل يهتبًَل ػلبسُ يطً
 ييا يوشدُ دم هلشف ػلاهت تب ؿذ هغبلؼِ semA
 .ؿَد يثشسػ هلشف هؼوَل يدٍصّب دس بُيگ
 
 ّا رٍش ٍ هَاد
 ؾيسٍ يّبهحل اص هبُ يه هذت دس گبٍصثبى گل بُيگ
 ٍ ِيتْ خَصػتبى اػتبى ايزُ ٍ شهضساهْ هٌبعك دس آى
 يداسٍػبص داًـىذُ يفبسهبوَگٌَص گشٍُ اػتبد تَػظ
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 اهيش دوتش ،ؿبپَس يرٌذ يپضؿى ػلَم داًـگبُ
 َميهَس يفيت ػبلوًَلا يثبوتش .ؿذ ذييتأ ػيبّپَؽ
 ِيتْ ؿبّذ داًـگبُ يؿٌبػىشٍةيه گشٍُ اص AT001
 وـت )htarB tneirtuN( ثثشا تيًَتشً ظيهح دس ٍ
  .ؿذ اًزبم آى يسٍ ثش ػَؽ ذييتأ يّب ؾيآصهب ٍ
 
 AT001 سَش دييتأ يّاآسهَى
 AT001 َميهَس يفيت ػبلوًَلا يثبوتش يِيػَ
 ثَدُ Brvu َىيهَتبػ ٍ afr َىيهَتبػ ٍارذ ؼتيثب يه
 ذياػ ٍ ييذيؼتيّ يٌِيآه ذياػ بصهٌذيً سؿذ رْت ٍ
 سد ،يـگبّيآصهب يِيػَ ييا ).32( ثبؿذيه ييَتيث ٌِيآه
 ٍ ثَدُ رْؾ يداسا ،ييذيؼتيّ اپشاى يّبطى اص يىي
 .دداس بصيً ييذيؼتيّ ثِ خَد سؿذ يثشا
 
  ييديستيّ تِ ياسهٌديً
 غيهب وـت ظيهح يحبٍ ؾيآصهب يلَلِ يػش دٍ
 0/1 يحبٍ اٍل يػش ؿذ. اػتفبدُ htorb BL
 دس گشميليه 0/1 ،ييذيؼتيّ تشيليليه دس گشم يليه
 گشميليه 0/1 تٌْب يحبٍ دٍم يػش ٍ ييَتيث تشيليليه
 وذام ّش ثِ ثَدًذ. ييذيؼتيّ فبلذ ٍ ييَتيث تشيليليه دس
 يِيػَ اص تشيليليه 0/2 لياػتش پتيپ ثب ّبلَلِ اص
 دس ػبػت 42 يثشا ّبلَلِ ؿذ. افضٍدُ ؿذُ وـت
 ٍ دادُ لشاس گشاديػبًت ي رِدس 73 يدهب ثب خبًِگشم
  ).32( ؿذ يثشسػ ذيًتب
 
  ييَتيت تِ ياسهٌديً
 غيهب وـت ظيهح يحبٍ ؾيآصهب يلَلِ يػش دٍ
 گشميليه 0/1 ٍارذ اٍل يػش ؿذ. اػتفبدُ htorb BL
 تشيليليه دس گشميليه 0/1 ٍ ييذيؼتيّ تشيليليه دس
 دس گشميليه 0/1 تٌْب يحبٍ دٍم يػش ٍ ييَتيث
 وذام ّش ثِ ثَدًذ. ييَتيث فبلذ ٍ ييذيتيّؼ اص تشيل يليه
 وـت يِيػَ اص تشيليليه 0/2 لياػتش پتيپ ثب ّبلَلِ اص
 ثب خبًِگشم دس ػبػت 42 يثشا ّبلَلِ ؿذ. افضٍدُ ؿذُ
  ).32( ؿذ دادُ لشاس گشاديػبًت دسرِ 73 يدهب
 
 R فاکتَر حضَر يتزرس
 تيپل ػغح ثش يثبوتش ِيػَ تبصُ ؿجِ هي وـت اص
 دس ػبػت 21 هذتثِ ٍ ِيتْ يهٌبػج گؼتشؽ ييليػ يآهپ
 دس يثبوتش سؿذ ؿذ. اًىَثِ گشاديػبًت دسرِ 73 يدهب
 ثَد. ِيػَ دس R فبوتَس حضَس ذيؤه ييليػيآهپ تيپل
 
  afr َىيهَتاس يتزرس
 ثِ لياػتش پتيپ ثب ؿذُ وـت يِيػَ اص تشيليليه 0/2
 وـت ظيهح اص يهمذاس ؿذ. هٌتمل تيپل يتؼذاد
 ييذيؼتيّ تشيليليه دس گشميليه 0/2 يحبٍ raga BL
 اضبفِ تيپل ّش ثِ ي،يَتيث تشيليليه دس گشميليه /10 ٍ
 ظيؿشا دس ظيهح وبهل اًزوبد اص پغ ؿذ. دادُ تىبى ٍ
 يكبف وبغز يّبؼهيد اص وذام ّش يسٍ ثش ل،ياػتش
 ثب َلتيٍ ؼتبليوش هحلَل اص تشيىشٍليه 01 ل،ياػتش
 خـه اص پغ ٍ كيتضس تشيليليه دس گشميليه 1 غلظت
 گزاؿتِ تيپل ّش اص ًمغِ 5 دس ،يوبغز ؼهيد ؿذى
 ٍ خبًِگشم دس ػبػت 42 هذت يثشا ّبتيپل ؿذ.
 اعشاف ؿفبف يّبلِ ٍ دادُ لشاس دسرِ 73 يدهب
 afR رْؾ ٍ ّبػلَل سؿذ ػذم ًـبًگش وِ ؼهيد
  ).32( ؿذ يثشسػ ،ثبؿذيه
 
 Brvu َىيهَتاس يتزرس
 ثِ لياػتش پتيپ ثب يثبوتش يِيػَ اص تشيليليه 0/2
 وـت ظيهح اص يهمذاس ؿذ. هٌتمل تيپل يتؼذاد
 ييذيؼتيّ تشيليليه ثش گشميليه 0/1 يحبٍ raga BL
 اضبفِ تيپل ّش ثِ ييَتيث تشيليليه ثش گشميليه 0/1 ٍ
 يويً همَا تىِ هي ثب ظ،يهح وبهل اًؼمبد اص پغ ؿذ.
 03 يفبكلِ اص تيپل گشيد نيً ٍ پَؿبًذُ تيپل اص
 VU لاهپ احش تحت ِيحبً 01 تب 8 هذتثِ يهتشيػبًت
 ّبتيپل اداهِ دس .ؿذ دادُ لشاس وَتبُ هَد عَل ثب
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 لشاس خبًِ گشم دس دسرِ 73 يدهب دس ػبػت 42 هذت ثِ
 ًـبى ذُ،يد اؿؼِ لؼوت اعشاف دس سؿذ ػذم ؿذ. دادُ
 AT001 يِيػَ ذييأت ٍ Brvu رْؾ يدٌّذُ
 .)32( ثبؿذ يه
 
 ًداما تا عصارُ در ييديستيّ حضَر عدم اس ٌاىياطو
 )CLT( ًاسک ِيلا يکزٍهاتَگزاف
 تشيليليه 2 دس گبٍصثبى گل خـه ػلبسُ گشميليه 2
 غلظت ثب ييذيؼتيّ اػتبًذاسد هحلَل ؿذ. حل هتبًَل
 يلَلِ ثب ؿذ. ِيتْ ضيً تشيليليه ثش ىشٍگشميه 001
 يكفحِ يسٍ ثش اػتبًذاسد ٍ ًوًَِ هحلَل اص يييهَ
 هتش)يًتػب 02×5( يَهيٌيآلَه پـت ىبطليليػ
 :06ثَتبًل-n( هتحشن فبص تبًه دس ٍ يگزاس لىِ
 يع ثب ؿذ. دادُ لشاس )52 همغش آة :51 هيذاػتياػ
 شٍىيث تبًه اص وشٍهبتَگشام ،حلال شيهؼ هتشيػبًت 51
 دس ييذسيًبًْ هحلَل ،وبهل ؿذى خـه اص پغ ٍ
 ػٌَاىثِ تشيليليه 001 ثش گشم 0/5 غلظت ثب اػتَى
  ).52 ٍ 42( ؿذ ياػپش هؼشف
 
 ستاىگاٍ گل CIM يييتع
 اص )،يهتبًَل (ػلبسُ آة دس ًوًَِ تيحلال ثِ تَرِ ثب
 يي(ووتش CIM يشيگاًذاصُ يثشا ياَل لِ سلت سٍؽ
 ؾيآصهب َل لِ 8 ؿذ. اػتفبدُ )يىشٍثيه سؿذ هْبس غلظت
 يّب غلظت تيتشتثِ َل لِ 5 دس ٍ اًتخبة لياػتش
 گشم هيلي /وـت ظيهح ليتش هيلي( 2/5 ٍ 5 ،01 ،51 ،02
 گشيد َل لِ دٍ ؿذ. ِيتْ بُيگ اصػلبسُ خـه) ػلبسُ
 ػٌَاى ثِ يبّيگ ػلبسُ فبلذ َل لِ ٍ يهٌف وٌتشل ػٌَاى ثِ
 اػتفبدُ هَسد وـت ظيهح ؿذ. گشفتِ ًظش دس هخجت وٌتشل
 ييَتيث ٍ ييذيؼتيّ ثب ؿذُ يغٌ htorb BL آثگَؿت
 ػلبسُ هختلف يّب غلظت يحبٍ اٍل َل لِ پٌذ ثِ ثَد.
 ٍ )2/5 ليتش هيلي دس گشم هيلي ٍ 5 ،01 ،51 ،02( يبّيگ
 يػَ يؿجِ هي وـت اص 0/1 ليتش هيلي هخجت، وٌتشل
 42 هذتثِ فَق يّبَل لِ ؿذ. اضبفِ AT001 يثبوتش
 ييووتش ٍ دادُ لشاس گشاديػبًت دسرِ 73 يدهب دس ػبػت
 دس CIM ػٌَاى ثِ وذٍست، فبلذ َل لِ ثِ هشَث ط غلظت
 ).32( ؿذ گشفتِ ًظش
 
 ياّيگ عصارُ در 1B ييآفلاتَکس ياتيرد
 ًبصن ِيلا يوشٍهبتَگشاف اص ييآفلاتَوؼ يبثيسد يثشا
 اػتَى ،5/5 ولشٍفشم ؿبهل هتحشن فبص ؿذ. اػتفبدُ
 ثب 1B ييآفلاتَوؼ هحلَل ٍ ثَد 2/5 همغش آة ،21/5
 ليتش هيلي ثش گشم هيىشٍ ليتش هيلي دس گشم هيىشٍ غلظت
 ثب ّبلىِ ؿذ. گشفتِ ًظش دس اػتبًذاسد هحلَل ػٌَاىثِ
 هَسد غلظت ).42( ؿذ هلاحظِ )663 mn( VU لاهپ
 صيش دس اػتبًذاسد لىِ ٍ َث دُ CLT تـخيق حذ دس ًظش
  ؿذ. هـبّذُ VU ًَس
 
  اسيً هَرد يّا هحلَل تْيِ
 01 وِ گبٍصثبى گل بُيگ CIM غلظت ثِ تَرِ ثب
 شووت يّب غلظت ثب هحلَل 4 ثَد، تشيل يليه ثش گشم يليه
 يّبغلظت( ؿذ ِيتْ CIM غلظت 0/1 يهؼبٍ بي
 هتبًَل). تشيليليه دس گشميليه 1 ٍ 0/57 ،0/5 ،0/52
 (وٌتشل گشميليه 0/10 غلظت ثب ذيآص نيػذ هحلَل
 لياػتش رْت لَلِ 6 ٍ )يهٌف (وٌتشل هتبًَل ٍ هخجت)
 ٍ ثذٍى ثبس هي ؾيآصهب .ؿذ اتَولاٍ مِيدل 51 ،ؿذى
  .ؿذ اًزبم يوجذ يّبنيآًض حضَس دس گشيد ثبس
 
  يکثد يّانيآًش حضَر تدٍى تست اًدام
 0/21 ٍ ييذيؼتيّ گشم0/80 raga BL اص تشيل 1 ثِ
 ّش (اص تيپل ػذد 21 ؿذ. اتَولاٍ ٍ افضٍدُ ييَتيث گشم
 تيپل 2 ٍ هخجت وٌتشل يثشا تيپل 2 ،تيپل 2 غلظت
 0/5 اثتذا غلظت، ّش يثشا .ؿذ آهبدُ )يهٌف وٌتشل يثشا
 پشاوٌذُ ػغح دس ٍ اضبفِ تيپل ثِ ػلبسُ اص تشيليليه
 فبسلٌذ هه 0/5 ثب يثبوتش يحبٍ يلَلِ اص .ؿذ
 تيپل ثِ تشيليليه 0/2 ضاىيهثِ 1/5×801 غلظت ثِ
 .ؿذ پشاوٌذُ ٍ اضبفِ
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 وٌتشل دس ٍ ذيآص نيػذ تشيليليه 0/5 هخجت وٌتشل دس
 ّبتيپل ثِ تيتشت ييّو ثِ هتبًَل تشيليليه 0/5 يهٌف
 21 ييثٌبثشا .)62 ٍ 42( ؿذ اضبفِ )تيپل 2 وذام ّش(
 گشهخبًِ دس ػبػت 84 هذتثِ ٍاسًٍِ كَستثِ تيپل
 اص ٌبىياعو يثشا ؿذ. دادُ لشاس دسرِ 73 يدهب ثب
 سٍص ػِ دس ثبس ػِ هغبلؼِ ،يثشسػ دلت ٍ كحت
 آٍسدُ 1 رذٍل دس ذيًتب ت).يپل 63( ؿذ اًزبم يهتَال
 اػت. ؿذُ
 
 حضَر تدٍى )ليتز هيلي تز گزم هيلي 1 ٍ 0/53 ،0/5 ،0/52( گاٍستاى گل گياُ عصارُ غلظت چْار تا ايوش تست اماًد ًتايح )1 خدٍل
  است) ضدُ تكزار تار سِ ّا(آسهايص کثدي ّايآًشين
   3 تكزار 2 تكزار 1 تكزار گزم هيلي/ليتز هيلي                      
 غلظت 
 گزم يلي/هتزيل يليه
 هعيار اًحزاف±هياًگيي 2 ظزف 1 ظزف 2ظزف 1 ظزف 2 ظزف 1 ظزف
فاکتَر القا 
 هعيار اًحزاف±)FI(
رُ
صا
ع
 
 گل
اى
ٍست
گا
 
 0/60±1/70 3/13±79/38 09 49 79 88 59 39 1C)0/52(
 0/11±1/50 6/78±91/61 39 98 79 99 59 97 2C)0/5(
 0/80±1/50 4/69±19/6 68 49 001 79 88 09 3C)0/57(
 0/80±1/01 3/78±59/3 79 19 49 201 59 39 4C)1(
زل
کٌت
 
 4/63±0/73 104/6±47/8 073 074 024 083 034 093 ) 0/10 3NaN(+lortnoC
 1 68/6±5/88 18 97 49 58 09 39 (dnahtem) lortnoC
 .DS±naeM(اًحشاف هؼيبس ًـبى دادُ ؿذُ اػت ( ±كَست هيبًگييثِ FIّب ٍ ؿوبسؽ ولٌي
 
 يکثد يّانيآًش حضَر در تست اًدام
 ػذم كَست دس تؼت اًزبم ثِ ِيؿج مبيدل هشحلِ ييا
 دس وِ تفبٍت ييا ثب اػت يوجذ يّبنيآًض حضَس
 0/80 افضٍدى اص ثؼذ raga BL اص تشيل 1 ثِ اٍل يهشحلِ
 اص تشيليليه 02 ييَتيث گشم 0/21 ٍ ييذيؼتيّ گشم
 اص S9 ِيتْ يثشا .ؿذ اضبفِ ؿذُ ِيتْ تبصُ S9 هخلَط
 هَؽ هي ؿذ. اػتفبدُ )tar( ييحشاك هَؽ وجذ
 5 هذت ثِ ٍ اًتخبة گشم 052 يجيتمش ٍصى ثب ًش ييكحشا
 تبليفٌَثبسث آهپَل اص لَگشميو ثش گشميليه 001سٍصاًِ سٍص،
 ٍ رذا هَؽ وجذ ؿـن سٍص دس ؿذ. ضيتزَ يكفبل داخل
 وجذ ؿذ. دادُ ؿؼتـَ هَلاس 0/51lCK ػشد هحلَل ثب
 مِيدل دس دٍس 0087 ثب َطفيػبًتش دػتگبُ دس ؿذُ ّوَطى
 يّبَل لِ ييسٍ لؼوت ؿذ. دادُ لشاس مِيدل 01 هذتثِ
 ؿذ. هٌتمل لياػتش يّبَل لِ ثِ )9S َىي(فشاوؼ فَطيػبًتش
 ؿذ. اًزبم ؿؼلِ وٌبس دس ٍ لياػتش ظيؿشا دس هشاحل توبم
 آٍسدُ 2 رذٍل يوجذ يّبنيآًض حضَس دس تؼت ذيًتب
 ).32( اػت ؿذُ
 
 حضَر تا )ليتز گزم تز هيلي هيلي 1 ٍ 0/53 ،0/5 ،0/52( گاٍستاى گل گياُ عصارُ غلظت چْار تا تست داماً ًتايح )2 خدٍل
 است) ضدُ تكزار تار سِ ّا(آسهايص کثدي ّاي نآًشي
   3 تكزار 2 تكزار 1 تكزار گزم يليه /تزيل يليه غلظت
 غلظت 
 گزم يلي/هتزيل يليه
 2 ظزف 1 ظزف 2 ظزف 1 ظزف 2 ظزف 1 ظزف
اًحزاف ±هياًگيي
 هعيار
 فاکتَر القا
 هعيار اًحزاف± )FI(
 عصارُ
 گل
 گاٍستاى
 1/30±0/90 79/66±5/46 89 78 39 68 29 001 1C)0/52(
 1/40±0/1 39±6/90 98 99 69 89 39 38 2C)0/5(
 1/50±0/1 49/66±5/53 59 09 98 69 401 49 3C)0/57(
 1/50±0/8 49/5±4/31 89 59 69 98 09 99 4C)1(
 کٌتزل
 4/35±0/34 504/8±81/55 504 024 093 034 083 014 ) 0/10 3NaN(+lortnoC
 1 98/5±6/82 08 29 39 48 19 79 (dnahtem) lortnoC
 .DS±naeM(اًحشاف هؼيبس ًـبى دادُ ؿذُ اػت ( ±كَست هيبًگييثِ FIّب ٍ ؿوبسؽ ولٌي
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 ّا يافتِ
 يتاکتز يِيسَ پيصًَت دييتا
  ييَتيت ٍ ييديستيّ تِ ياسهٌديً
 42 اص پغ ييَتيث ٍ ييذيؼتيّ يحبٍ يّبلَلِ
 سؿذ دٌّذُ ًـبى وِ ؿذًذ وذس وبهلاً ػبػت
 فمظ يحبٍ يّبلَلِ وِ يحبل دس ثبؿذ. يه ىشٍةيه
 ٍ ثَدُ ؿفبف ّوچٌبى ي،يَتيث فمظ بي ٍ ييذيؼتيّ
 ).1 (ؿىل ًـذ هـبّذُ آى دس ىشٍةيه سؿذ
 
 
 ثبوتشي) (سؿذ تشتيشُ ساػت ػوت ّبي(لَلِ 001 AT تشيثبو ػَيِ طًَتيپ تأييذ )1 ضكل
 ؿَد).هي ديذُ ثبوتشي سؿذ ػذم چپ ػوت ّبيلَلِ ٍ
 
 R فاکتَر حضَر يتزرس دِيًت
 ييليػيآهپ ثِ همبٍهت هـبّذُ ثب R فبوتَس حضَس
 ؿذ. ذييأت
 
 afr َىيهَتاس يتزرس دِيًت
 يحبٍ يّبؼهيد يتوبه اعشاف دس سؿذ ػذم ّبلِ
 ػذم ّبلِ لغش ييبًگيه ؿذ. ليتـى َلِيٍ ؼتبليوش
 ؿذ. يشيگاًذاصُ هتشيليه 41 حذٍد دس سؿذ
 
 Brvu َىيهَتاس يتزرس دِيًت
 سؿذ ،VU اؿؼِ شيحأت تحت لؼوت دس يثبوتش
 ت،يپل تبثؾ فبلذ لؼوت دس وِ يحبل دس ًذاؿت
  ؿذ. هـبّذُ يوبف سؿذ
 
 ياّيگ عصارُ در ييديستيّ حضَر يتزرس
 يّبلىِ ظَْس ،ًبًْيذسيي هؼشف اػپشي اص پغ
 ثش ػلبسُ يًوًَِ ٍ ّيؼتيذيي اػتبًذاسد ثِ هشثَط
 ؼِيهمب ثب ؿذ. هـبّذُ وشٍهبتَگشام كفحِ يسٍ
 ثب )siH fR;0/22( ييذيؼتيّ )fR(ثبصداسي فبوتَس
 ).2 (ؿىل ؿذ ذييأت ييذيؼتيّ ٍرَد ػذم ًوًَِ،
 ي(لكِ ًاًْيدريي هعزف اس استفادُ تا گياّي عصارُ در ّيستيديي حضَر تزرسي )2 ضكل
 ضَد).هي هطاّدُ کزٍهاتَگزام صفحِ رٍي تز عصارُ ًوًَِ ٍ ّيستيديي استاًدارد
 
 ياّيگ عصارُ ًوًَِ CIM يييتع حيًتا
 يِيػَ يثشا گبٍصثبى گل يهتبًَل ػلبسُ CIM
 گشم يلي/هتشيل يليه ضاىيهثِ AT001 يثبوتش
 ثبؿذ. يه 01
 
 اُيگ در ييآفلاتَکس ياتيرد
 ؿذ. دادُ لشاس VU ياؿؼِ شيص دس CLT يغزّبوب
 663mn هَد عَل دس ييآفلاتَوؼ ٌىِيا ثِ تَرِ ثب
 احشي ّيچ داسد، يآث فلَسػبًغ VU لاهپ شيص دس
 ػلت، ّويي ثِ ًـذ. هـبّذُ آثي فلَسػبًغ اص
  ًـذ. هـبّذُ گيبُ دس آفلاتَوؼيي
 
  يآهار ليتحل ٍ ِيتدش
 ٍ DS ي،يًگبيه رولِ اص يفيتَك آهبس يجِهحبػ
 ًوًَِ يّبگشٍُ ييث هغبلؼِ هَسد يپبساهتشّب ؼِيهمب
 آصهَى اص اػتفبدُ ثب ضشٍست ثِ ثٌب يهٌف وٌتشل ٍ
 )P>0/50( داسيهؼٌ ػغح ثب tset-T deriap يآهبس
 ؿذ. اًزبم
 
 تحث
 ثب داسد. شاىيا دس يبديص هلشف گبٍصثبى گل بُيگ
 تِگشف نيتلو ،بُيگ ييا بديص بسيثؼ وبسثشد ثِ تَرِ
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 شاتييتغ ٍ ييصارْؾ ياحتوبل تيخبك وِ ؿذ
 تؼت ييا ؿَد. يثشسػ وضيا تؼت ثب بُيگ ييا يىيطًت
 كَست دس رْؾ زبديا ياحتوبل ييتَاًب يثشسػ يثشا
  ؿَد. يه اػتفبدُ هختلف جبتيتشو ٍ هَاد ثب هَارِ
 يداسا بّبىيگ يوجذ تيػو اهىبى ثِ تَرِ ثب
 ييا يوجذ ؼنيهتبثَل ضيً ٍ ييذيضيشٍليپ يذّبيآلىبلَئ
 دس يطً تيػو احشات حبضش هغبلؼِ دس ذّب،يآلىبلَئ
 اػتفبدُ ػلت ؿذ. اًزبم ضيً يوجذ يّبنيآًض حضَس
 اػتخشاد اص ٌبىياعو ك،يتحم ييا دس يهتبًَل ػلبسُ اص
 هتبًَل لِيٍػثِ ييذيضيشٍليپ يذّبيآلىبلَئ وبهل
 دس ون بسيثؼ تيحلال يداسا ذّبيآلىبلَئ ييا اػت.
 ؼنيهتبثَل هـبثْت ثِ تَرِ ثب .)12( ّؼتٌذ آة
 ييا دس )72 ٍ 62( هَؽ ثب اًؼبى يوجذ ٍ ياسٍدُ
 ثب ؿذ. اػتفبدُ هَؽ، يوجذ يّبنيآًض اص هغبلؼِ
 گل داسگل يّب ػشؿبخِ اص شاىيا دس ٌىِيا ثِ تَرِ
 ضذ ٍ ثخؾ آسام ييداسٍ ػٌَاى ثِ گبٍصثبى
 اص هغبلؼِ ييا دس ؿَد،يه هلشف يػشهبخَسدگ
 ؿذ. اػتفبدُ بُيگ ييا داس گل يّبػشؿبخِ ػلبسُ
 دس بديص تيحؼبػ ٍ ون ٌِيّض ليدلثِ ّبيثبوتش
 دس هـىَن هَاد ييصاػشعبى قيتـخ ٍ ػٌزؾ
 ييا اًزبم ٌّگبم دس .ؿًَذيه اػتفبدُ وضيا آصهَى
 دس يثبوتش 5×801 (حذٍد يثبوتش يبديص تؼذاد تؼت،
 ثب ٍ ُداد لشاس هَتبطى هبدُ هؼشم دس )ظشف ّش
 يّبآصهَى اص آى، كشفِ ثِ ٍ غيػش اًزبم ثِ تَرِ
 رولِ اص هختلف هَاد يهمذهبت غيػش يبثياسص دس حشؤه
 .)82-03( ثبؿذيه يبّيگ يّب ػلبسُ
 ِيػَ َميهَس يفيت ػبلوًَلا يثبوتش اص آصهَى ييا دس
 ضاىيه ييؿٌبػب دس يبديص تيحؼبػ وِ AT001
 ِيػَ ييا .ؿذ اػتفبدُ ،داسد هختلف هَاد ييصا رْؾ
 وٌٌذُ وذ (طى Gsih طى دس 64Gsih َىيهَتبػ يداسا
 وِ سا يهَتبطً هَاد ٍ ثبؿذيه ي)يذيؼتيّ َػٌتضيث
 C-G يّبرفت اص يىي دس ثبص رفت اػتخلاف ػجت
 يداسا ييّوچٌ AT001 وٌذ.يه ييؿٌبػب سا ؿًَذيه
  ثبؿذ.يه ي)يليػيآهپ ثِ همبٍهت (فبوتَس R فبوتَس
 دسؿت يّبهَلىَل ًفَر ػجت afr َىيهَتبػ ٍرَد
 هَاد يبثياسص لذست ؾيافضا ٍ يثبوتش داخل ثِ
 َىيهَتبػ ثِ تَرِ ثب ؿَد.يه ِيػَ ييا دس هَتبطى
 سؿذ ثِ لبدس VU اؿؼِ همبثل دس ِيػَ ييا ،Brvu
 .)13 ٍ 32( ثَد ًخَاّذ
 ،وـت هختلف هشاحل يع اص پغ كيتحم ييا دس
 يثشگـت يّبيولٌ ييبًگيه اثتذا ّب،دادُ ضيآًبل رْت
 تؼذاد ييبًگيه ثِ ًؼجت غلظت ّش ثِ هشثَط
 .ؿذ ؼِيهمب وٌتشل يّب تيپل يثشگـت يّب يولٌ
 )rotcaF noitcudnI( FI فبوتَس بي المبء فبوتَس
 دس ؿذُ زبديا يـتگثش يّب يولٌ ًؼجت شگبًيث
 ثبؿذ.يه يهٌف وٌتشل تيپل ثِ ًوًَِ يحبٍ يّب تيپل
 ػلاٍُ وِ ؿَديه حؼَةه هَتبطى يصهبً ،هبدُ هي
 دس شييتغ ثبؿذ، 2 اص ـتشيث بي 2 آى FI فبوتَس آًىِ ثش
 احش ٍ ثَدُ غلظت ثب هتٌبػت ضيً ّبيثشگـت تؼذاد
 1/9 ٍ 1/7 ييث فبوتَس ثبؿذ. داؿتِ دٍص ثِ ٍاثؼتِ
 فيضؼ احش دٌّذُ ًـبى دٍص ثِ ٍاثؼتِ احش ثب ّوشاُ
 ،ثبؿذ 1/6 اص ووتش هزوَس فبوتَس اگش ٍ اػت يهَتبطً
 يػلَل تيػو يداسا بي هَتبطى ًظش هَسد يُبده
  .)23-43( ثبؿذ يًو
 ػلبسُ دس ييذيؼتيّ حضَس ػذم اص ،CLT اًزبم ثب
 اداهِ دس ؿذ. ذييأت AT001ػَؽ ٍ ٌبىياعو بُيگ
 َىيهَتبػ ،R فبوتَس يداسا گًَِ ييا وِ ؿذ هـخق
 دس ؾيآصهب اًزبم اػت. Brvu َىيهَتبػ ٍ afr
 ثب يوجذ يّبنيًضآ حضَس ذمػ دس ضيً ٍ حضَس
 فبوتَس يثشسػ ضيً ٍ يثشگـت يّبيولٌ تؼذاد ؿوبسؽ
 ووتش ّبغلظت توبم دس FI وِ داد ًـبى )FI( ييالمب
 استجبط ،tset-T deriap آصهَى ثبؿذ.يه 1/6 اص
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 ؾيافضا ٍ ؿذُ اػتفبدُ يّبغلظت ييث يداس يهؼٌ
 ًـبى ،يهٌف وٌتشل ثِ ًؼجت ًوًَِ يّبيولٌ تؼذاد
 گل بُيگ وِ ؿَد يه هـخق ذيًتب ثِ تَرِ ثب .ذادً
 ثش يهَتبطً احش يداسا هختلف يّب غلظت دس گبٍصثبى
 AT001 َميهَس يفيت ػبلوًَلا يثبوتش يسٍ
  .)23-43( ثبؿذ يًو
 ذ،يفلاًٍَئ لاط،يهَػ جبتيتشو يداسا بُيگ ايي
 همذاس ٍ ييذيبًيػ ٍ ييذيٌيدلف گَىيآگل ثب ييبًيآًتَػ
 هغبلؼبت ).53( اػت يٌيذيضيشٍليپ ذيآلىبلَئ اًذن
 دس ذيفلاًٍَئ هختلف جبتيتشو وِ دّذيه ًـبى
 زبديا اص هوبًؼت يلَ ليپتبًؼ يداسا بّبىيگ
 يّبييآه هبًٌذ )63( هَتبطى جبتيتشو تِيهَتبطًؼ
 جبتيتشو ييّوچٌ ثبؿذ.يه )53( هيىليّتشٍػ
 دس يهحبفظت دٍگبًِ ًمؾ هي يداسا بّبى،يگ فٌل يپل
 وبّؾ كيعش اص ،يتيؼيٌَطًيوبسػ تيكخب وبّؾ
 ثب هذاخلِ ٍ ّبٌَطىيوبسػ يؼتيص يفشاّو
 ييّو ثش ).63( ّؼتٌذ يوجذ َىيَتشاًؼفَسهبػيث
 جبتيتشو احتوبلا وِ وشد ـٌْبديپ تَاىيه اػبع
 ثِ لبدس گبٍصثبى گل بُيگ ّبييبًيآًتَػ ٍ ذيفلاًٍَئ
 تِيؼيهَتبطً احش ياحتوبل ثشٍص اص هوبًؼت
 ذيآلىبلَئ چْبس ّؼتٌذ. ييذيضيشٍليپ يّبذيآلىبلَئ
 ؿبهل بُ،يگ ييا دس ؿذُ يؿٌبػبئ ػوذُ ذىيضيشٍليپ
 ،II remosi enidimihce( آى ضٍهشيا ٍ 1 ييذيوياو
 III enicenorter lyolegna-7 )،I enidimihce
 دس ).02( اػت VI enicenorter lyolgit-7ٍ
 ييوَئشػت ذيفلاًٍَئ تيتشو 01 تِيؼيهَتبطً يثشسػ
  فلاٍى يذسٍوؼيّ 3 ٍ 5 )،nitecreuQ(
 )enovalfyxordyh-3 ،enovalfyxordyh-5(
 ييؼيوش )،nignalaG( ييگبلاًظ )،senovalf( فلاٍى
 ييلَتئَل )،nitesiF( ييؼتيف )،nisyrhC(
 هـخق )lorefpmeaK( وبهپفشٍل ٍ )niloetuL(
 ؿذى فؼبل كيعش اص ييوَئشػت تيتشو وِ ؿذ
 ثِ لبدس )يوجذ ػلبسُ (حضَس وجذ دس هيهتبثَل
 201 ٍ 001 ،89 يّبػَؽ دس تِيؼيهَتبطً زبديا
 ػَؽ يسٍ ثش تٌْب ييگبلاًظ ٍ وبهپفشٍل اػت. AT
 ).63( ثَدًذ هَتبطى AT89
 يثشخ هيهتبثَل يػبصفؼبل احتوبل ثِ تَرِ ثب
 ؾيآصهب ،يوجذ ػلبسُ حضَس دس بُيگ ييا جبتيتشو
 دٌّذُ ىًـب وِ ؿذ اًزبم ضيً يوجذ ػلبسُ حضَس دس
 كيتحم دس ثَد. ػلبسُ حضَس ػذم ثب هـبثِ ذيًتب
 بُيگ هلشف وِ وشد يشيگزِيًت ييچٌ تَاىيه حبضش
-ثِ ٍ وٌذ يًو زبديا طى دس يشييتغ گبٍصثبى، گل
 ؿَد.يًو يطً تيػو ثبػج يػجبست
 ػغح دس يداسٍئ بّبىيگ گؼتشدُ هلشف ثِ تَرِ ثب
 هتخلق يّبگشٍُ ضيتزَ ثذٍى اغلت وِ ربهؼِ
 بّبىيگ ياحتوبل يػو احشات يثشسػ شد،يگيه كَست
 احشات رولِ اص شاىيا يػٌت عت هلشف پش يداسٍئ
  ؿَد.يه ـٌْبديپ يطً
 
 يقدرداً ٍ سپاط
 يداًـزَ ،يهَػَ خنيه يآلب ًبهِبىيپب اص همبلِ ييا
 هشوض دس عشح ييا اػت. ؿذُ اػتخشاد يداسٍػبص
 هؼبًٍت دس ٍ ِياٍل تيتلَ يؿٌبػػن مبتيتحم
 تيتلَ ؿبپَس يرٌذ داًـگبُ يٍسبفٌ ٍ مبتيتحم
 ٍ يپضؿى داًـىذُ يَلَطيىشٍثيه گشٍُ دس ٍ يًْبئ
 اص لِيٍػييثذ ؿذ. ارشاء يؿٌبػػن مبتيتحم هشوض
 داًـىذُ هحتشم پشػٌل ،يؿٌبػػن مبتيتحم هشوض
 ؿبپَس يرٌذ يپضؿى ػلَم يداسٍػبص ٍ يپضؿى
 ؿَد.يه يگضاس ػپبع وبًِيكو
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Abstract 
Background: pyrrolizidine alkaloids have been isolated from Echium amuenum. These alkaloids knowing 
as hepatotoxic, damage the liver.  Mutagenicity of pure pyrrolizidine alkaloids has been identified. Thus, 
the mutagenic effect of the methanolic flower extract was tested using Amest test.  
Materials and Methods: The long maceration process (for 48 hrs) is carried out in order to extract all 
constitutes. Thin layer chromatography (TLC) method was used to evaluate aflatoxin B1 contamination 
and histidine amino acid presence. Minimum inhibitory concentration (MIC) was determined with the 
dilution method. Salmonella typhimurium strain TA100 was used to determination of mutagenicity. The 
genotype was confirmed by using histidine requirement, R- factor presence, rfa and uvrB mutations tests. 
The mutagenicity assay was performed by four extract concentrations (0.25, 0.5, 0.75 and 1mg/ml). 
Sodium azide (NaN3) and methanol were used as the mutagens (positive control) and negative control, 
respectively in the absence or presence of liver-metabolizing enzymes.  
Results: The data indicate that Echium amuenum has not significant mutagenic activity against negative 
control. The presence of liver-metabolizing enzymes did not exhibit a significant change against the 
properties of extract.   
Conclusion: It seems that this extensive used plant in traditional medicine, doesn’t contain mutagenic or 
genotoxic effect in usual doses.  
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